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1 L’opération  intitulée  « Secteur  mésolithique »,  s’est  déroulée  durant  trois  mois,
parallèlement à la fouille effectuée dans le « Secteur médiéval ». 
2 Contrairement  à  ce  qui  avait  été  diagnostiqué,  le  secteur  mésolithique  a  fourni  des
informations  inattendues  sur  l’histoire  géomorphologique  du  site  et  des  occupations
préhistoriques.
3 Les fouilles et l’ouverture de diverses tranchées géomorphologiques ont mis en évidence
l’existence  d’une  importante  zone  humide,  marécageuse,  qui  s’est  développée  dès  le
début de l’Holocène grâce à la présence d’une cuvette creusée au cours de la dernière
phase glaciaire (Wechselien) au pied d’un talweg, dans la plaine inondable de la Seine, et
colmatée par la suite par des argiles plastiques. 
4 Nous avons pu vérifier à plusieurs reprises que ce talweg fut à l’origine d’importants
phénomènes  de  solifluxion  et  de  lessivages,  détruisant  en  grande  partie  les  locus
mésolithiques qui se trouvaient au pied de celui-ci. Des milliers de silex taillés ont alors
été entraînés dans la cuvette, mélangés avec du mobilier d’époques plus récentes. Un
petit amas en place a pu être fouillé au fond de la cuvette dans une des tranchées de
sondage, à près de 3 m de profondeur.
5 Quelques vestiges lithiques et osseux reposaient sur des limons de débordement plus ou
moins en place autour d’un foyer de pierres chauffantes, en bordure de cette cuvette. Le
foyer fut daté par thermoluminescence de 6 000 ans av. J.-C. ± 1 000 ans.
6 C’est le seul ensemble à peu près préservé, attribuable, en tout ou partie, au Mésolithique
(ou Néolithique ancien), qui a été fouillé manuellement et de façon exhaustive.
7 Le  mobilier  lithique  mésolithique  recueilli  sur  l’ensemble  du  site  est  toutefois  assez
conséquent,  plus  d’un millier  de pièces,  dont  plus  d’une vingtaine d’armatures et  de
microburins. Il est en cours d’étude.
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8 De façon tout aussi inattendue, furent mises au jour les traces de ce qui pourrait être un
important  village  de  maisons  sur  pilotis.  Son  appartenance  à  une  des  périodes
chronoculturelles  du  Néolithique  sera  vérifiée  par  datation  radiocarbone (Fig.  n°1 :
Secteur mésolithique, plan de localisation des structures).
9 C’est dans le secteur médiéval, à la suite de sondages plus profonds, qu'est apparue une
forêt de trous de poteau (plus de 1 050 répertoriés). Des plans de bâtiments complets sont
visibles.  Ils  sont  associés  à  de  grandes  fosses  et  des  foyers  de  forme allongées dont
certaines  ont  livré  des  graines  bien  conservées  de  différentes  espèces  végétales.  Le
mobilier récolté dans ces fosses est rare et celui répandu en surface en grande partie
lessivé. Seule l'une d'elles a livré du mobilier attribuable à la culture de Cerny, période
qui avait déjà été perçue lors du diagnostic.
10 Des  analyses  de  phytolithes  et  carpologiques  (les  analyses  palynologiques  par  contre




Fig. n°1 : Secteur mésolithique, plan de localisation des structures
Auteur(s) : Théron, Véronique. Crédits : ADLFI (2006)
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